








































































































































































による違いはないが､満足群では ｢専攻｣ が､不満足群では ｢自分の性格｣｢自分の能力｣とい
った項目が多く選択されている｡満足群と不満足群間で差があった選択を挙げてみると､満足



















































4.時間的展望 (過去 ･現在 ･未来)に関して
(1)｢大学入学後の学業に対する満足度｣と時間的展望
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どの進路 80.0 66.7 74.8経済的な問題 138 121 130
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因 子Noー2親子No.31.あたたかい
0.240 -0.091 -0.3042.拘束の多い -06 55 73
3.バラ色 0.093 0.383 -0.334
4.なさけない -0.235 -0.556 0
.2085.活動的な 0.043 0.548 0
.0506.なじめない -0.543 -0.
063 0.0677.まとまりのある 0.259
0.158 0.52 48.生き甲斐のある 0
.27ー 0.434 十0.1239.安定した
0.589 -0.173 0.ー910ー.おだやかな 398 822 - 03
ー1ー.健康な 0.597 -0.ー70
0.02612.静かな 0.108 -0.609
-0.25 313.悲観的な -0.621 0
.210 0.ー184ー.明るい -0.08○
0.10ー -0.33215.苦しい -0.340 050
3 9 416.後ろ向き -0.806 -0.27



































































10.小杉礼子 2002｢フリーター 自由の代償｣ 日本労働研究機構
















( )豊かな人間関係を築くこと ( )将来-向け知紙や技術を身につけること
( )勉強も楽しみもほどほどに鐘験する ( )クラブやサニクルが活動使先する
( )趣味を深める ( )教養を高める
( )その他 (具体的に )
⑦日常気に掛かっていることは何でしょうか｡
( )専故､ ( )就職や進学などの進路､ ( )経済的な間額
( )授業やレポートなどの学業 ( )人生観､ ( )健康
( )対人関係 (友人関係､家族との関係､異性との関係､先輩､散見､ほか)
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⑤性別役割分担･･･････- ･- - ････(
??? ??? 3 )
3 )
3 )
2 ･ 3 )
2 ･ 3 )
⑥介謙休業法･････････････････ ･(･1 ･ 2 ･ 3
⑦セクシュアル･ハラスメント ･･････････( 1 ･2 ･ 3
⑧パワー ･ハラスメント ●●●●●●●●●●●●●( 1 ･ 2 ･ 3
⑨ジェンダー･････････････i･･･ ･( 1 ･ 2 ･ 3
⑳ポジティブ･アクション ････････････( 1 ･ 2 ･ 3
4. r仕事｣ ということばのイメージをお尋ねします｡


















4 3 2 1
⑧生き甲斐のある
(卦安定した
⑳おだやかな
⑳健康な
⑳静かな
⑳悲観的な
⑭明るい
⑬苦しい
⑳後ろ向き
⑳望みのある
⑳不満足な
⑳成長していく
5.過去･現在･未来の自分は
- 満足 不満-
10･9･8･7･6･5･4･3･2･1
3年前のあなた (
いまのあなた (
10年後のあなた (
6.その他
- 84-
むなしい
不安定な
激しい
病的な
そうぞうしい
楽観的な
暗い
楽しい
前向き
望みのない
満ち足りた
挫折しそうな
